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Orléans – 226 rue du Faubourg
Saint-Vincent, rue du Clos Sainte-
Croix
Opération préventive de diagnostic (2017)
Julien Courtois
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic du 226 rue du Faubourg Saint-Vincent et rue du Clos-Sainte-Croix s’est
déroulé du 27 février au 3 mars 2017. Il est situé à quelques dizaines de mètres au sud
des diagnostics de la Zac du Clos Sainte-Croix (Site 45.234.171 : Noël, Lécuyer 2007) et de
la  rue  Sainte-Croix  (Site 45.234.122 :  Canny  2002).  Il  précèdait  la  construction  de
22 logements à l’emplacement d’un ancien entrepôt désaffecté.
2 Les  tranchées  à  la  pelle  mécanique ont  été  réalisées  dans  les  zones  non bâties  des
quatre parcelles concernées. Ces quatre tranchées couvrent une surface de 341 m2, soit
presque 9 % de la surface totale prescrite.
3 Le substrat est constitué de passes argileuses bariolées jaune et grise plus ou moins
sableuses. Son sommet se situe aux alentours de 122 m NGF.
4 À l’extrémité ouest de la parcelle, deux petites fosses circulaires probablement antiques
ont  été  mises  au  jour.  Ces  structures  semblent  assez  isolées  et  sont  peut-être  à
rattacher à  une occupation qui  se  situerait  à  proximité du Faubourg Saint-Vincent,
probable axe de circulation d’origine antique.
5 En partie centrale de l’emprise prescrite, les sondages ont permis d’identifier une vaste
dépression du terrain naturel et du paléosol le recouvrant, dépression comblée par une
succession  de  dépôts  argileux  bleu  à  noir.  Cette  dépression  pourrait  être  d’origine
naturelle et avoir été occasionnée par un affaissement des couches géologiques sous-
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jacentes  (karst ?  doline ?).  Cette  dépression  ne  semble  pas  dépasser  0,60 m  de
profondeur.
6 Quelques couches recouvrant le substrat peuvent être interprétées comme des terres
de culture livrant un mobilier rare et datant de l’époque moderne pour les éléments les
plus récents.
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